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RESUM 
El présent treball és un primer escrit sobre la cartografia 
corolôgica de les plantes vasculars en el massis del Montseny 
(Serralada Pre-litoral), en el quai exposem el plantejament del 
projecte i oferim uns primers résultats. Hi incloem també un ma-
pa per espècie prenent com a unitat espacial el quadrat d ' 1 km 
de costat del reticle UTM. La presència de 1'espècie a cada qua-
drat és indicada en très graus d'abundància: espècie présent o 
rara, espècie fréquent i espècie abundant. L'àrea estudiada com-
prèn 513 quadrats d'1 km de costat, que pertanyen a 12 quadrats 
de 10 km de costat de la zona 31T del reticle UTM: DG 33 , DG 43 , 
DG 5 3 , DG 63 , DG 3 2 , DG k2, DG 5 2 , DG 62, DG 3 1 , DG kl, DG 51 i 
DG 6 l . Com a primera aportaciô présentera 10 mapes amb la distri-
buciô de Quercus ilex, Fagus sylvatica, Abies alba, Taxus bacca-
ta, Betula pendula, Cistus laurifolius, Cardamine heptaphylla, 
Ramonda myconii i Equisetum hyemale. 
RÉSUMÉ 
Nous présentons ici le premier travail de cartographie cho-
rologique des plantes vasculaires au massif du Montseny (chaîne 
Prélittorale Catalane). Cette exposition comprend le plan du 
projet ainsi que les premiers résultats. On a établi une carte 
par espèce, prenant comme unité spatiale le carré d'1 km de cô-
te, suivant la grille UTM. La présence d'une espèce est indi-
quée selon trois degrés d'abondance: espèces présentes ou rares, 
espèces fréquentes et espèces abondantes. L'aire étudié comprend 
513 carrés d ' 1 km de côté, lesquels concernent 12 carrés de 10 
km de côté dans la zone 31T de la grille UTM: DG 33 , DG k3, DG 
5 3 , DG 6 3 , DG 3 2 , DG k2, DG 5 2 , DG 62 , DG 3 1 , DG 4 l , DG 51 i DG 
6 1 . On y présente également la cartographie des 10 espèces sui-
vantes: Quercus ilex, Fa.gus sylvatica, Abies alba, Taxus baccata. 
Betula pendula. Cistus laurifolius, Cardamine hentaphvlla. Ramon-
da mvconii et Equisetum hvemale. 
ANTECEDENTS 
El Montseny és un dels indrets mes Singulars i de mes rique-
sa biològica de les serralades Costeres Catalanes. L'altitud ele-
vada (I . 713 m al turò de l'Home), la situació propera al mar i la 
connexió amb eis Pirineus a través de serres i massissos relati-
vament elevats han fet que hi hagin arribat, i que posteriorment 
s'hi hagin mantingut, éléments corològics eurosiberians nombro-
sos, i també alguns de boreoalpins. El Montseny es com un illot 
eurosiberià enmig de la regio mediterrània. Ja 0 . de BOLOS 
( 1 9 5 1 ) destaca la importancia biogeogràfica del Montseny, tot 
indicant una llista llarga d'especies que hi troben el limit 
meridional de l'area de distribució a les serralades Costeres 
Catalanes. 
El plantejament de la cartografia corològica de les plantes 
del Montseny ha d'esser inclòs dins la linia de recerca que ini-
ciàrem fa temps. Un de nosaltres ha realitzat treballs diferents 
sobre 1'estructura i la dinàmica del paisatge del Montseny, que 
culminaren en una tesi doctoral (PANAREDA, 1 9 7 8 ) . Conjuntament 
hem dut a terme nombroses campanyes de treball de camp, centra-
des especialment al massis del Montseny, i també a la muntanya 
de Montserrat. Darrerament creguêrem que la cartografia corolò-
gica sistemàtica de les plantes ens aportaría, o bê replanteja-
ria o refutarla, teories i opinions admeses actualment sense gai-
re discussió. Aquesta decisió sorgi d'unes experiències prèvies 
en estudis de biogeografia i cartografia, eis résultats dels 
quais han estât parcialment publicats: una descripció i explica-
ció d'una mullera amb esfagne (PANAREDA, NUET i ROSELL, 1 9 8 l ) , 
la distribució del teix al Montseny i a Montserrat (NUET i PANA-
REDA, I 9 8 O a), notes floristiques (PANAREDA, NUET i ROSELL, 
I 9 8 I ) i la vegetació d'Aiguafreda (PANAREDA, I 9 8 2 ) . 
Cai situar la cartografia corològica de la flora del Mont-
seny dins d'uns contexts de recerca mes amplis. Per un cantò 
s'ha d'incloure dins el programa de treballs de recerca de l'es-
pecialitat de Biogeografia del departament de Geografia de la 
Universität de Barcelona; fa poc en sorgi un primer treball, en 
el quai feiern un plantejament general de la cartografia corolò-
gica i la seva aplicació mitjançant el reticle UTM (PANAREDA i 
NUET, 1 9 8 1 ) . Per un altre, aquesta cartografia detallada es fa 
simultàniament a la realització de l'Atlas corologie de la flo-
ra vascular dels Països Catalans dirigida per 0 . de Bolòs. Aquest 
atlas contindrà mapes amb la indicació de la presencia de cada 
espècie en quadrats de 10 km de cantó, establerts també a partir 
del reticle UTM. La diferencia d'escala fa que ambdòs treballs 
hagin de dur ritmes i metodologies diferents; però la cartogra-
fia detallada de la flora del Montseny ha d'aclarir la distribu-
ció d'algunes especies, cosa a vegades difícil d'aconseguir a 
escales mes petites. 
El Montseny és situât dins un àrea constituida per 1 2 
quadrats de 10 km de cantó de la zona 3 1 T del reticle UTM: dos 
quadrats queden inclosos totalment en el massis (DG 4 2 , DG 5 2 ) , 
i els altres 10 només hi pertanyen parcialment (DG 3 3 , DG kj>, 
DG 5 3 , DG 6 3 , DG 3 2 , DG 62 , DG 3 1 , DG 4 l , DG 51 i DG 6 l ) . 
LA CARTOGRAFIA, UN ELEMENT DE RECERCA 
La realització d'un mapa pot tenir objectius diferents, 
tant en el camp de la recerca, com en el de la comunicació. 
Sovint hom confecciona un mapa per comunicar millor una infor-
m a d o : llavors el llenguatge visual és prééminent sobre l'es-
crit. Son els mapes mes corrents, els quals presenten la infor-
mació ordenada, classificada i simplificada. 
D'altres vegades els mapes son documents on pot acumular-se 
un bon nombre de dades. Aquests mapes, a mes d'oferir sovint 
una informado visual, de percepció ràpida, en donen una altra 
presentada en llenguatge escrit, de discerniment mis lent. Bo-
na part dels mapes fets pels biogeôgrafs son d'aquest tipus. 
Però els mapes no solament serveixen per facilitar una co-
municació, o per emmagatzemar un bon nombre de dades en un es-
pai reduït. A vegades els mapes son confeccionáis com a simples 
documents de recerca, sensé cap altra finalitat que la de ser 
un élément de treball, que pot confirmar una hipótesi o plan-
tejar-ne de noves. Aquest és el nostre objectiu principal en 
la cartografia corològica de la flora del Montseny. Per aques-
ta raó pensem fer^sistemàticament el mapa de totes les especies 
a l'escala d'I km . 
No es tracta només de cartografiar unes poques especies 
d'un especial interés biogeografie, conegut prèviament, fet que 
ens duria a la confirmado, o bê al replantejament o a la re-
futado, d'unes opinions o hipótesis de treball. Pretenem dis-
posar del mapa de totes les especies, ja que esperem que alguns 
d'ells ens menaran a establir noves hipótesis i noves refle-
xions, que ara no podem ni plantejar. Hem vist confirmada aques-
ta fundó de la cartografia en d'altres camps de la geografia. 
A mes, l'aportació d'aquests mapes corológics no és solament 
en el camp biogeografie, sino en d'altres branques cientifiques, 
com la climatologia, l'edafologia, la geomorfologia i la litolo-
gia. 
Ja en la cartografia corològica de la flora a la muntanya 
de Montserrat hem vist que un cop es disposa d'uns mapes força 
elaborats es poden detectar relacions entre la distribució d'una 
o diverses especies i algún fenomen climàtic i edàfic. Malgrat 
la seva morfologia espectacular, Montserrat té una massa lito-
lógica reduïda i ocupa una superficie d'uns 50 km 2. El Mont-
seny, amb una massa molt superior, estesa en uns 500 km 2, i amb 
un gradient altitudinal de 1 .600 metres, ha de permetre'ns 
arribar a unes conclusions mes clares i precises. 
LA CARTOGRAFIA COROLÒGICA DE LA FLORA DEL MONTSENY 
La cartografia corològica de la flora del Montseny és esta-
blerta a partir d'unitats espaciáis d'I km 2, coïncidents amb 
els quadrats d'I km de costat del reticle UTM. Inicialment fé-
rem la cartografia amb punts, que indicaven la presencia d'una 
espècie. Però el mètode de punts oferia alguns problèmes, mal-
grat la precisió aparentment superior. Els avantatges del reti-
cular consisteixen en la rapidesa i facilitât en la sistematit-
zació, 1'estaivi de temps en disposar prèviament d'una unitat 
espacial mínima fixa i la possibilitat d'indicar-ne una gradua-
d o de presencia. A m e s , la utilització del reticle U T M permet 
traspassar fàcilment les nostres dades a l'arxiu de l'Atlas c o -
rologie, basât en quadrats de 10 quilômetres de costat. 
A l'hora d'anotar la presencia d'una espècie en cada qua-
drai hem establert tres graus diferents, fàcilsd'aplicar en el 
camp, mitjançant tres adjectius ben definits: espècie p r é s e n t , 
espècie fréquent i espècie a b u n d a n t . 
L'espècie présent és rara en el quadrat, ja sigui pel fet 
de ser présent només en unes comunitats ben delimitades en l'es 
pai (comunitat de font o de r o c a , per e x e m p l e ) , ja sigui perqué 
la trobem ací i alla sempre escassa. En els mapes l'hem r e p r é -
sentât amb un cercle de traç fi (O). 
L'espècie fréquent és la que es troba mes o menys dins del 
quadrat o és abundant en comunitats força esteses. En els mapes 
ha estât representada amb un cercle de traç gruixut ( O ) . 
L'espècie abundant és la que es troba quasi arreu i molt 
sovint en gran quantitat. En els mapes l'hem représentât amb 
un cercle pie (•). 
Hom podria comparar aquests nivells de presencia amb els 
graus d'abundancia-dominancia utilitzats pels f i t o s o c i ò l e g s . La 
creu i el número 1 correspondria a espècie p r é s e n t , el 2 i el 
3 a espècie fréquent i el ^ i el 5 a espècie abundant. Però cal 
tenir présent que, per a una i n t e r p r e t a d o correcta d'aquesta 
correlació, cada grau ha d'ésser considérât en l'escala que li 
és propia. Els fitosociòlegs apliquen els 6 graus a territoris 
d'uns 100 m^, a vegades només d'uns pocs metres quadrats; en 
canvi nosaltres ho referim sempre a espais de 1 .000 .000 refi. 
La utilització d'un reticle regular permet de poder intro-
duir les dades en u n ordinador d'una manera fácil i senzilla 
i processar-les sensé gaires d i f i c u l t a t s . En aquest sentit, el 
tractament que pensem dur a terme en el futur no es réduira ex-
clusivement a dades floristiques, sino també a les comunitats 
i d'altres paramètres que puguin ajudar a interpretar les dades 
corolôgiques de la flora, corn s6n les dades topogràfiques, g e o -
morfològiques , litològiques, climatiques, edàfiques i de l'ac-
cio antròpica. 
ALGUNS EXEMPLES 
Corn a primera a p o r t a d o presentem una sèrie de 10 m a p e s , 
significatius de 1 ' e s t â t de les nostres recerques i representa-
tius de diferents tipus de distribuciò. 
Es practicament impossible dir que u n mapa ja estigui 
llest definitivament, sobretot si volem indicar-hi tres graus 
de presencia, tant perqué el treball de camp mai no pot ser 
exhaustiu, corn per les variacions temporals en la distribuciò, 
que s'esdevenen espontàniament o per l'accio directa o i n d i -
recta de l'home. 
Deis mapes que presentem, tres son pròxims al mapa que 
podria considerar-se definitiu. Son els de l'alzina, del faig 
i l'avet. D'altres son sens dubte mapes molt incomplets i ex-
pressen només els indrets on 1 ' e s p è c i e corresponent ha estât 
trobada. 
L'alzina (Quercus ilex) és l'arbre mes abundant en el 
M o n t s e n y . Deis 5 1 3 quadrats establerts, només en tres, de m o -
ment, no n'hi hem trobat cap exemplar; l'un comprèn el t u r 6 
de l'Home i els altrès dos una part marginal de la Plana de 
Vie, on pràcticament tota la terra és conreada. Hem de consi-
derar l'azina présent en 65 quadrats, fréquent en 1 3 1 i abun-
dant en 3 1 4 . D'aquests darrers, 28 quadrats son ocupats quasi 
totalment per l'alzina; corresponen als vessants que circumden 
la Calma. 
El faig (Fagus svlvatica) és l'espècie arbôria eurosibe-
riana mes abundant al Montseny. Ha estât trobat^en 1 3 1 quadrats 
que corresponen a DG 4 3 , DG 5 3 , DG 42 i DG 5 2 . É s abundant i 
constitueix fagedes denses entre 1 0 0 0 i 1 6 0 0 m a les obagues 
del t u r 6 de l'Home, les Agudes i el Matagalls. En els soleils 
també séria abundant, perô les fagedes foren tallades i trans-
formades en pastures i landes des de temps reculats. A la Cal-
ma, el faig hi é s présent, encara que només constitueix una 
fageda densa en algunes obagues, com a la del puig Drau, el 
Sui i el turô de Pi Novell. Hem trobat faigs aïllats en indrets 
frescals i humits fins a cotes properes a 400 m. 
L'avet (Abies alba) és un arbre subalpi que troba al Mont-
seny el limit méridional de la seva àrea de distribuciô a la 
peninsula Ibèrica.rL'hem trobat en 20 quadrats, tots inçlosos 
en DG 42 i DG 5 2 . Es possible que també sigui a DG 4 3 . Es es-
pecialment abundant a les obagues, entre 1 2 0 0 i 1 6 0 0 del t u r 6 
Gros, les Agudes, turô de l'Home, turô ses Portadores i el Ma-
tagalls. Destaquen les avetoses, o avetedes, de Passavets i de 
coll Pregon. Hi ha avets a l'extrem de la Calma, a la capçalera 
de Vallfornés i a l'obaga del turô de Pi Novell. 
El teix (Taxus baccata) és un arbre rar al Montseny i ha 
estât objecte d'una atenciô especial per part nostra per la raô 
que la seva presèneia hi ha estât negada alguna vegada. De mo-
ment l'hem trobat en 1 0 quadrats pertanyents a DG 42 i DG 5 2 . 
Viu entre 1 0 0 0 i 1 6 5 O m, dins l'estatge de la fageda. Ocupa in-
drets preferentment inclinats i d'esquei. 
El bedoll (Betula pendula) és un arbre rarissim al Montseny. 
Fins alguns botànics han negat que la seva presèneia en el massis 
sigui espontânia. Es cert que ha estât plantât en diversos in-
drets, perô hem pogut comprovar que hi ha exemplars espontanis, 
alguns ben allunyats dels plantats, com és el cas dels Castellets 
(les Agudes), on cal molta imaginaciô per pensar que algû els 
hagi plantât a pie cingle. En el mapa hem indicat aquells qua-
dres on hem vist bedolls espontanis sensé cap mena de dubtes. 
Cal indicar que tots se situen en el marge nord-oriental del 
massis, entre 9 5 0 1 1 6 0 0 m. És présent i considérât espontani 
a les Guilleries. 
L'estepa de muntanya (Cistus laurifolius) és un arbust ait, 
rar al Montseny. Ha estât localitzat sobretot als vessants 
nord-occidentals del massis, on pot arribar a ser abundant, so-
bretot entre el Brull, Matagalls Xic i Sobrevia. El mapa pré-
sentât és evidentment incomplet, perô l'oferim per mostrar que 
la seva presèneia no és tan rara com se sol creure. La seva 
distribuciô marca força la tendèneia continental dels vessants 
que miren cap a la Plana de Vie. És présent a DG 4 3 , DG 5 3 , DG 
3 2 , DG 4 2 i DG 5 2 . 
L'herba de sant Segimon (Saxifraga vavredana) és una her-
ba, pràcticament endèmica del Montseny, prôpia dels esqueis i 
cingles silicis. En el mapa no indiquem cap grau diferencial 
de presència per la manca d'una informació completa, que ens ha 
d'indicar en quins quadrats és frequent. Només indiquem els qua 
drats on l'hem vista. Ben segur que es deu trobar en d'altres 
de situats en cotes inferiors i a les Guilleries, massis on cai 
drà detectar i delimitar la seva àrea de distribució. 
La canuguera (Cardamine heptaphvlla) és una herba rara al 
Montseny, però l'hem anat trobat aci i a l l a . A l'estatge de la 
fageda es troba a vegades en alguns peus de cingle i sots ombri 
vols. Descendeix a cotes inferiors i ha estat localitzada en 
vernedes properes a Arbùcies i Aiguafreda i al peu d'alguns 
salts d'aigua dins el domini de l'alzinar. 
L'orella d'ós (Ramonda mvconii) és una pianta pröpia dels 
cingles calcaris ombrivols. Al Montseny només era coneguda dels 
cingles de l'Afrau, a la vali de la riera de Martinet (DG 3 8 2 7 ) 
Fa poc l'hem trobada en eis cingles sobre Aiguafreda, fora del 
mare del Montseny (DG 3 6 2 5 i DG 3 6 2 6 ) . Però la troballa més des 
tacada ha estat en un sot al peu de les Agudes, sobre roca gra-
nitica (DG 5 4 2 7 ) . La descoberta de l'orella d'ós, espècie tipi-
cament calcicola i d'altres d'afinitats semblants ens féu pen-
sar en la presència de carbonats de cale en alguns granits, i 
aixi ho hem pogut comprovar. 
L'aspreta (Equisetum hvemale) és una pianta rarissima al 
Montseny. Només l'hem localitzada en dos indrets de la vali de 
Santa Fe, en vernedes sobre sòls quasi xops (DG 5 4 2 5 i DG 5 5 2 4 ) 
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